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Выпускная квалификационная работа по теме «Сглаживание 
пространственного неравенства как регулирование социально-экономического 
положения субъектов Сибирского федерального округа» содержит 60 страниц 
текстового документа, 2приложений, 13 использованных источников, 8 таблиц, 
14 рисунков. 
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ НЕРАВЕНСТВО, СУБЪЕКТ, СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, АНАЛИЗ, ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, МЕХАНИЗМЫ. 
Объектом исследования выступают субъекты Российской Федерации,  
относящиеся к Сибирского Федерального округа.  
Предмет исследования – анализ пространственного неравенства 
субъектов Сибирского федерального округа. 
Целью работы является исследование проблемы региональных 
социально-экономических различий и разработка на этой основе рекомендации 
сглаживания. 
В ходе исследования был проведен анализ социально-экономического 
положения субъектов Сибирского федерального округа, рассчитан сводный 
индекс социально-экономического развития для определения депрессивных 
субъектов. 
В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, благодаря 









The final qualifying paper on the topic “Smoothing Spatial Inequality as 
Regulation of the Socio-Economic Situation of the Subjects of the Siberian Federal 
District” contains 60 pages of a text document, 2 annexes, 13 sources used, 8 tables, 
14 figures. 
SPATIAL INEQUALITY, SUBJECT, SOCIO-ECONOMIC, ANALYSIS, 
SOCIAL DEVELOPMENT INDEX, ECONOMIC DEVELOPMENT INDEX, 
MECHANISMS. 
The object of the study are the subjects of the Russian Federation related to the 
Siberian Federal District.  
The subject of the research is the analysis of spatial inequality of the subjects 
of the Siberian Federal District. 
The aim of the work is to study the problem of regional socio-economic 
differences and develop on this basis recommendations for smoothing. 
In the course of the study, an analysis of the socio-economic situation of the 
subjects of the Siberian Federal District was carried out, a composite index of socio-
economic development was calculated to determine depressed subjects. 
As a result, a number of recommendations and proposals were developed, 
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Развитие любого общества всегда связано с определенной территорией. 
Пространственные особенности страны могут быть представлены 
совокупностью входящих в нее территории, различающихся по многим 
показателям: наличию природных ресурсов (сырьевая база и полезные 
ископаемые); плотности населения, наличие и качество трудовых ресурсов; 
структуре производства; состоянию социальной сферы; расстоянию от 
высокоразвитых, промышленных и культурных центров. 
Одной из стержневых проблем социально-экономического развития в 
современном мире становятся возрастающие масштабы пространственной 
социально-экономической дифференциации, усиление социально-
экономического неравенства в развитии территорий. Данные тенденции 
прослеживается на различных территориальных уровнях: стран, регионов и 
муниципальных образований. В данной работе будет анализироваться 
пространственное неравенство субъектов сибирского федерального округа. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что экономическое 
неравенство развития регионов стало представлять серьезную проблему для 
России. Растет число отсталых и депрессивных регионов, характеризующихся 
низкими показателями экономического и социального развития. Локализация 
экономической деятельности на определенной территориях вызывает их 
опережающее развитие по сравнению с другими территориями. Неравномерное 
экономическое развитие территории порождает неравенство между ними. 
Целью работы является исследование проблемы региональных 
социально-экономических различий и разработка на этой основе рекомендации 
сглаживания. 
Реализация поставленной цели определила постановку и решение 
следующих задач: 
1) изучить теоретические основы пространственного неравенства;  
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2) проанализировать состояние социально-экономического состояния 
регионов сибирского федерального округа; 
3) выявить депрессивные регионы; 
4) сформулировать рекомендации сглаживания пространственного 
неравенства. 
Объектом исследования выступают субъекты РФ относящиеся к СФО. 
Период исследования – с 2008 по 2017 гг. 
Предмет исследования – анализ пространственного неравенства 







Целью данной курсовой  работы было исследование проблемы 
социально-экономических различий регионов  и разработка на этой основе 
рекомендации сглаживания. Были проведены соответствующие расчеты, 
позволившие определить какие регионы Сибирского Федерального округа 
являются депрессивными. Такими регионами являются Республики Алтай, 
Тыва и Алтайский край. Лидерами по социально экономическому развитию 
оказались Красноярский край Новосибирская область. 
Основным путем преодоления социально-экономической асимметрии 
является развитие специализированных государственных программ, развитие 
транспортной инфраструктуры в масштабе всей страны, субсидирование 
мелких и средних предприятий. К новым методам преодоления социально-
экономической асимметрии относятся отработка механизма эффективного 
частно-государственного партнерства. 
Предложенные меры могут положительно повлиять на социально-
экономическое положение данные регионов, тем самым минимизировать 
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